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gllrwja 6IIJIa BeOMa jaxa, gecllJIo ce
na npnxrepn sa OBy - KaO II sa aexe
npyre maCOBHe nojase rpxxora jes-
HKa - 6y,[l,y 3a6eJIe)KeHH npe y
CTapOCJIOBeHCKHM crrOMeHHrwMa, He-
ro y rpqKIIM TeKCTOBIIMa nasaaraj-
CKe erroxe. 3aTo OBll II OBaKBIi npn-
Mepll IIMajy ,[l,BOCTpyKlf snasaj: 1.
npencrann-ajy "nparonen MaTeplljaJI
sa acropnjy rplIKora jesnxa" II 2. aa
Hac MHoro sasoraje - yxasyje na TO
,[l,a cy rrpaa CJIOBeHCKII npesonnorta y
cnoje npesone yHOCllJI1I nojenane
rpIJ;lI3Me He xao noaajan.enane II3
KlhlI)KeBHOr rpnxor je3IIKa, Hero y
06JIIIKy Y KOMe cy 1I3 naponnora
rpnxor ymna y je3IIK OHlIX OIOBeHa,
1mjII je ronop rrOCJIY)KlIO xao OCHOBa
sa npnn KIhIl)KeBHll je3IIK CJIOBeH-
CKII" .
Kana ronopa 0 CTapOCJIOBeHcKoj
anarrranaja llMeHa rpxxe 60rlllhe
JIeTo (HOM. AE'tW, rea. AE'tOUC; ), Y
CynpaCaJbCKOM 360PHlIKY, KOJIera
JOBnheBnh ,[l,OKyMeHToBaHO 06pa-
anasce sanrro je onne npeyser 6arn
rprrxn reaaras onora )Ke HCKOra
JIII11H0r IIMeHa. 'Tlpenonnnan je ",
cxrarpa aYTOp, "anarrrannjov II3JIa3
naruao y rpqKOM reHIITIIBY, ann He
360r naxme TpaHCKpllIIIJ;lIje, seh 3a-
TO nITO ce caxro 'raj rpnxn 06JIIIK
CBOjllM 3aBprneTKOM Morao yKJIO-
nlITII y CJIOBeHCKY nexnananajy.
Ilpeysnvau,e rpnxora remrrana
nuje, naxne, HIIKaKBa 'rpaacxpanuaja
(aa TpaHCJIlITepan;llja), Hero je TO
MOPQJOJIOrnKa anarrranaja rpnxora
)KeHCKOra JUNHor IIMeHa CJIOBeH-
CKIIM IIMeHnn;aMa )KeHCKOra pona -II-
nexnananaje" .
K1hHra qJIaHaKa II pacnpaBa
Jonahesaha 0 rpqKIIM nosajan.eaa-
uaxa y CTapOCJIOBeHCKOM je3IIKY, 0
CTapOCJIOBeHCKlIM KaJIeH,[l,apCKHM
IIMeHIlMa C OKplheHOM OCHOBOM, 0
nepCOHllQJIIrwpaHIIM Ha3IIBIIMa, OHO-
MaCTWIKHM nepanarrajava, rp n;n3II-
palIHM eKBIIBaJIeHTllMa nojenamn«
(crapo)CJIOBeHCKlIM IIMeHllMa, npen-
CTaBJba naysno rrpeeaaanaseeae ,[l,oca-
nama-ax pesyrrrara je3WIKlIX npoysa-
nan,a y o6JIaCTlI CglaBeC~ II 6aJI-
KaHOJIOIllKlIX OHOMacTINKllX crynaja,
Muoopai Cuiojanoeuii
CBeTJIaHa Tlonosah, KPCT Y KPYfY
ApXIlTeKTYpa MaHaCTllpa y cpenn.osexoaaoj Cptiaja, Beorpan 1994, Pe-
ny6JIlIqKIl 3aBOp; sa 3allITIlTY cnosseaaxa KYJIType, Tlpocaera, (EIl6-
JIIIOTeKa YMeTHIlQKIl cnosseuana), 536 crp., 7 CJIIlKa y fiojn, 138
n;pHo-6eJIIlX, pe3IIMe na eHfJIeCKOM je31lKY.
Kparax npernen crpyxae JIIlT-
eparype 06jaBJbIIBaHe TOKOM
nocnemsax nOJIa nexa OTKpllO 6ll p;a
cy cseofiyxsarua acrpassanan.a nne
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OCHOBHe rpane cpcursosexoane .1IIK-
OBHe yMCTHOCTII na naniexr T.1y HC-
jemraxo sacrynn.ena. UOK jc nero-
pnja c.11IKapCTBa A06IL1a neh ABC
naynne CIHITe'3C - aYTopa CBeT03apa
Panojxuha (1966). II Hen,aBHO npe-
MnH)'Jl0r Bojncnaua J. 'Eypnha
(1975) - 0 apxrrrexrypn IICTOr nepn-
oua, na jenuoi« xrecry, MO)l(eMO
ca3HaTII caxro 1I3 npernena Anexcaa-
Apa Ilepoxa, "MoH)'MeHTaJIHa n AeK-
opaTnBHa apXIITeKTypa y cpeAlho-
nexonnoj Cp6njn". Pe-r .Ie 0 AeJIy
KOjC je rOAIIHOM I13n,aIba 1953, a
TIIMC n aicryennomhy, ann jom nmne
II HeBeJIHKIIM 06IIMOM. OAaBHO 3a-
C.'Iy)l(lIJIO Aa A06nje nacraan.asa. 0A
HeAaBHO, y OKBIIpy xoprryca cpen-
lhOBeKOBHe cpncKe apxlITeKTYpe
qnjn je ayTop MIL1Ka qaHaK-MeAIIh,
apXIITeKTOHCKII cnoxtemnm, IJ;pTe-
)l(OM II penjy 1l3Y3eTHo TeMeJbHO
rrpeACTaBJbeHII. nocreneno AOJIa3e
Ha CBeTJIOCT AaHa, ann TO je nyro-
ponau npojexar qIIjll KOHaqaH
narnen jorn ynex HIIje carnenaa.
lfe~fea je crrryanaja II xana je pe~f 0
MOHorpaqmjaMa jenaor IIJIII rpyne
cnOMeHIIKa; OHe cy cpasvepao MaHO-
fipojne, a IbJIXOBII II1ICIJ;II cy qeCTO IIC-
TOpWIapII yMeTHocTII xoja ce TOKOM
cTYAIIja ofiynanajy sa CTJIJICKy, aJIII
He II aa apXIITeKToHcKy aHaHII3Y.
Y TaKBOM CTalhY AOMahe HayKe
nojannna ce HOBa, 06IIMHa CIIHTe3a
apxarexre CBeTJIaHe Tlonoaah na
rexry xoja KOA Hac jorn rraje 6IIJIa
npeujrer CIICTeMaTCKJIX ncrpa-
)l(lIBaIba II crora Oc06IITO 3aHllMJbIl-
sa aa MeAlIjeBaJIIICTe, rrorOTOBO OHe
ca Hamer nonnetin.a, OHa ce 6aBIl
apxarexrypon CpeAlhOBeKOBHJIX (OA
XII AO XV croneha) MOHaIIIKIIX 3a-
jenmma y Cp6IIjII. OUHOCHO 1I3rJIe-
)),CHf II HaMeHOM CBCTOBHIIX rpahe-
BIIHa y xranacrnpy II lhcrOBor
yrspheu,a. I1aKo rpetia IIMaTII y
BIIAY ua cy na-nmn ynorpefie nojenrr-
HIIX ofijexa'ra nexana BIIllIecTpyKII.
TaKO ua KyJIa IL1II rpneaapnja, na
npnxrep. II\fajy II caKpa.1H)' CI)yHK-
IJ;IlJY. 0 xpaMOBIIMa .Ie pert TeK yx-
OJIHKO je TO HeOIlXOAHO sa pasja-
nm.en.e HeKIIX IIIITalha. OBa xu.ara
je nacrana na nanac BepOBaTHO jen-
IIUII Moryh ea~fgfe - xao pe'3yJITaT
uennxor npojex'ra Perryfirnrsxor sa-
BOAa 3a3allITIITY cnoxremrxa Ky:I-
TYpe. ~fgfMe je 6110 oxroryhen Map.'bIIB
pan 6pOjHIIX capammxa rra 'repeny.
Beh 113 II3JI0)l(eHIIX OCHOBHJIX rro-
AaTaKa MO)l(e ce rrpeTrrOCTaBIITII Aa
je 3aCHOBaHa TIITyJIa "fNPAaBa~fhff
nonyxnar ronaae". c'renena aa Ca-
jMy xn.nra y Eeorpany 1994. rOAUHe.
CTYAIIJa je BeOMa aMSfNf~nMPel
3aMIIllIJbeHa 0 qeMy MO)l(e na rroc-
BeAl~Ngf II xparax YBIIA y n.en
canpscaj. 3arrolflIlhe "YBoAoM" (17-
23), Y KOMe je, xao rrITO je yo6n-
najeao, npo'ryxraaea MeTOA pana II
rne cy yxparxo KOMeHTapucaHe na-
jsnaxajaaje rryfinnxanaje na OBY
rexry y IIHOCTpaHoj II AOMahoj nCTO-
pnorparpnjn, Ty je cxpenyra rra)l(fba
II rra qIllheHHu;y Aa je cpa3MepHo
MaJIII 6poj apXeOJIOIIIKII 06pal)eIUIX
MaHaCTnpa (a HIIjeAaH CIICTeMaTCKII
II IIOTrryHO) 6110 je II OCTao 06jeKTII-
BaH pa3JIOr 360r xojer je CBaKII pan
OBaKBe spcre, rroCJIeAII'IHO, ocyheu
na nenopeneaocr, I10TOM CJIeAII
cpaasrepno 06I1MaH ncropnjcxn
nperaen: "I1pIIJIIIKe y Cp6IIjII oA XII
AO XV nexa" (23-35). Hapenno no-
rnaan,e "Ocaasaa.e MaHacTIIpa II
KpIITHKC. IIpHK;:l3H. H'3BelliTClJII 3R7
IbUXOBO ypchcu.e " (35-66). 1I3p,CJbC-
no na BlIlIiC MalbUX lI,CJIHna. canpscn
BeOMa 3naqajHa D~anaFhae>a 0 KTII-
TOPCTBY. yc,10nIIMa II OKonnOCTIIMa
non xojnva ce najnpe ananap UJ1U
"maH rserose rropomme, a xacnnje II
BJlaCTCJIHH. onrrysmsao IIa nonrraan,e
3ap,y)l..1)IlHC. Ha onoxr xrecry jc CBC-
T.1aHa Flonounh yxasana II IIa 6IITHY
pa3JIlIKy xoja cpncxe ManacTupc on-
Baja op, najnosnarnjux anaarrrnjcxnx
nnap,apCKILX U ~aCTelChffu KTllTO-
pnja. IIaqCJIlIO najnonecnajer yrro-
permor MaTcpujana 3a p,oMahc
npnxrepe. D,OK cy y Bnsarrrnja Ma-
naCTupIl pannorrpanno rronasana nan
rpauona n y lbIlMa (nOqCB on Tlpe-
CTOHIIlI,e. npenyne xrouaxa, npCKO
npyror rpana l~apCTBa - Conyna, na
nanan.e). npoll,cc ypeannsannje cpe-
JJ;IbonCKOBnc KOIITIlIIcnTanHe Cpfinje
TCKao JC TaKO cnopo. p,a MIl U HC-
Ma~fl CpCp,IbOBCKOBHIIX rpap,CKIIX
MaHaCTnpa. Tlpexta p,o cana caCBUM
aenorrryana casuaa.mra. y yp6alIIIM
yrapnava cy nocrojane lI,PKBC. aJIlI
HC II OpraHII30naHC MOHaUIKC saje-
p,HIIlI,C. Y npesacxonno pypannoj
CPCp,IIIlII norryT cpep,IbOBCKOBHC
cpncxe npscane yCJIOBlI KOjII cy MO-
pann 6wru 3ap,OBOJbCHII p,a 6u ce na
IICKOM MCCTy rronnrao xranacrnp
6IL111 cy xranotipojun - 6JIlI3Ima rryra
II pexe 6IL1II cy najrrpenn.
CBaKaKO Haj3aHll:\1JbUBuju p,CO
npyror nornaun.a naCJIOBJbCH je xao
"flOPCK.l0 ManaCTllpCKOr ILJIaHa"
(51-66). rne jc apx. Tlononah npa-
TlL1a TgNMf~pTC umpoM mrsarrrajcxor,
a p,CmIMll"lHO II aarrannoeaponcxor
CBCTa. Pa3,10r CUCTCMaTCKOM IIC-
rpasenaaa.y JIC)KlI y pa3JIWmTOCTU
:\1aHaCTllpCKIIX OCHOBa IIaCTa,lIIX y
CPCJVbOBCKOBHOj Cp6ujIl xoje cy rro
:\lIIIIUhClhY ayropa Kpy)KHOr nnrr
CJIlIIICOUJJ;Hor 06,lUKa. y OJJ;IIOCY na
BInaHTIIjcKC (Malbe I1JIII BHIUC upa-
BIL1an nOJIHrOH). OBp,C rpcoa Ha-
nOMCHYTII p,a je jCp,UHO 06mlK
063ulja HCKOJIlIlI,UHe xraaacrnpa
hp~an. p,OK je KOp, sehaae pa:mo-
JHIKO HCrrpaBIL1aH. Tlpn TOMC no-
uouren,e KOlIa"lHIIX 3aKJbY"IaKa
nocefino OTC)KaBa HCp,OBOJbHO no-
1HaBalbe lbIIXOBor opnrnnannor
pemen,a. 0 "lel\ty cncp,o"rn y BeJIIIKOJ
MCpU npCTnOCTaBJbCn 1I3rJICp, HeKIIX
ManaCTllpCKIIX OCHOBa na ofija-
BJhCIIIIM lI,pTC)KlIMa y KIbIl3Il. 3aje-
p,IUl"IKII UMCllIITCJb sa CBC je ne-
npannnna rpopva. Ha.1HK na nCKII
oprancxn 06JIIIK. rrpe nero na
reouerpnjcsy CJlIlKY. Crora ce caxro
y xpaja.oj xoucexnenna OHe csone
na Kpyr MIl ennncy. ann 6u ceo llCTO
TaKO. xrorrre npoTyMa"lIITII II xao
nonnroaa 3a06JbCHIIX YrJlOna. OBO
aanaxcan.e IIaM ce qUlIll Ba)KHllM. jep
aKO CC npaxearn p,a je hp~ae
06JIlIK xojrr ce ca rrpIl6JIlDKHO jen-
HaKOM p,030M YBCpJbllBOCTII MO)Ke
ormcarn II xao nnrneyraon. no-
CTaBJba ce mrran,e xpurepnjyva na
OCllOBY xojer 6u CC onpenennnn aa
jenny IlJ1I1 p,pyry epOPMY. Oryn HC-
p,ocTaTaK rroY3JJ;aHe rrpcp,cTaBe 0
113rJIep,y 'rnmrrrae ManacTIIpcKC oc-
HOBC pCJIaTIIBlI3Upa cyrcpIIpaHII no-
nprmoc Cp6IIje pernersy nn ana
BlI3aHTIIjcKor ManacTIIpa. ~fffnff ce
BepoBaTHIIjoM npe-rnocrasxa na je
aa 06mlK 6ep,eMa nnax npecynno
yTIIlI,aO TepeH na KOMe je ManacTllp
rpahen. Hero na je nocrojana sanara
IlJ1U )KeJbena cxexra KOJC cy ce
p,p)KaJIII onn KOjII cy onpehtmanu
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TOK 063II1)a, IIITO nornphyje II pasno-
mlKOCT ManaCTIIpCKIIX ocnona. 10-
pn,a TBp)J;lha ce ne onaoca na
CTvFg;eeu~I rue je CCBCpHU llJIaTO
6uo 3naTHO HlDKlI nero nanac, a fie-
)J;CM je, anax, CKOpO npasanan xpyr.
O'ryna ce HC CTII"Ie yTIIcaK Aa jc TC3a
o CTYAcHlIllJI xao nporornrry Il3rJIe-
Aa MaHacTupcKor nnaaa opraacxn
npOll3aIIIJIa In )J;oca)J;a aanaacemsx
lhCHlIX OC06CUOCTU. Tlpa TOM CC
MlICJIlI na OUC xoje joj AO)J;CJbyjy no-
snnnjy Y30pa. a nponcxone 113 n.eae
OCUOBUC yJIore rp06ne ~phBe yTe-
MCJbllTCJba nnanajyhe naaacrnje, 3a-
Fg;~Suua BCJIUKOr ~naea Crerpaua
HCMalhC onpaB)J;auo je y UCTOpUjU
yMeTHocTU TyMa"leHa Kao Y30P 3a
onnary KaMenOM IIJIU McpMepOM.
cxyrrrrrypy, npocropan U CmIKaIUI
rrporpaM, Kao U MOACJI BJIaAapCKor
caxpaa.rmaa,a. Cryanja npen nava
ornapa aKaAeMCKlI rrOCTaBJbCHO
mrran,e na JIU CC UCTO onaocn U na
06mIK lhCHUX 6eACMa.
"MauaCTupCKO nacerse" (67-95),
rrocvarpaao je y CBOjllM "a)J;MIIHlIc-
TpaTuBHlIM" rparmuaxra: sajenno ca
BJlaCTCJIlICTBlIMa U npnnsopanasra
(yxonnxo lIX jc 6uJIo). JIaKo ce
yo-rasa na je ocnonnn pacnopen
ManacTupcKor jesrpa TIIIIlI3Upan. a
n.erona mapa OKOJIlIua ne rrOAJIC)I(C
cTporuM 3aXTCBlIMa nnaaapan,a II
paannja ce rrpcMa CBCTOBHlIM 3a-
KOHllMa cnor OKpY)l(Clha. 3ana)l(CHO
je aenocrojan.e lICTO"IHo-rrpaBOCJIa-
naor 06I1"1aja mrpana,e xocrypanna
II xpmrrn KOA Cp6a (ca I13Y3CTKOM
XIDIaHAapa II )KlI"IC). JCAHa 0)J; xon-
CTaHTU cpenn.osexoanor MaHacTup-
cxor )I(lIBOTa, caxpaa.aaan.e pasao-
P0)J;HlIX JIlI"IHOCTII 0)J; ananapa, "IJIa-
HOBa u.erone lIopOAlIIJ,e ann BJIac-
TeJIIIUa, rrpcKo aryuaua AO 061f1UIlIX
Monaxa ynyrap 3U)J;IIHa, a HCKaA u y
nenocpennoj OKOJIUHII, )J;OBCJIO je
jorn y patroxptrtuhaacxoxr IICpIIO)J;y
AO narpana,c nocefinnx npocropnja
(nnn rpahenana) naven.ennx IIO-
rpetiaoxr otipeny U CJlaBJbClhY ycrro-
Mcnc na MpTBe. Onaj 061f1Iaj ce U3
Bmaarnje panrapno IIO BCJIUKOM
ACJIy lhCUC xynrypne uMrrcpujc. IIO
CBCMY cyneha, ca I13Y3CTKOM CPCA-
lhOBCKOBUC Cp6ujc. Flpexia rrOCTO-
jchUM NfMFg;a~rMa.cpncxn BJla)J;ap IIJIU
apxnjepej KTHTOp caxpaa.naan je y
naocy npxne, "IJIaUOBII 1I0p0)J;Ulle y
npanpara, a IIryMaHlI II MouaCII
CIIOJba, U na rp06JbUMa BaH Maua-
CTIIpCKIIX 3II)J;lIHa, ann He U y xpnn-
'raxra IIJIU, y 'ry CBPXY. HaMeUCKII
rpal)CHIIM xanenava.
Ilocefian TIlII MauaCTIIpa. pa-
3JIU"IIIT OA xanoaaja, HaCTalhCHlIX
NfMABlfFfEelf~ffMa naKJIOlhCHUM ana-
xopeTCKOM )I(llBOTy 3aXTCBao je
xparxy caMOCTaJIuy ofipany y no-
rnann.y "ITehuHcKII l\faHaCTUpu II IIC-
nocnane " (97-103).
"Bpcre MaHaCTlIpCKlIX rpa-
heaana" (103-126) cy, y CKJIa)J;y ca
HaMeHOM. nonersene: na 1. TPrre-
sapajy; 2. xyxnn.y; 3. OCTaBe II pa-
Affleu~eW 4. cxpnrrropnje II 6I1-
6jlUOTeKY: 5. SMgfelf~W 6. CTpaHO-
npajesranny; 7. hennje; 8. nanare: 9.
MJIIIHOBe, ~ffCTepre II npyro. 113-
JIO)l(eHa cacrenaraaanaja u3a6paH3
je na ocnony nacaaax 1I3BOpa II
1I0ueKaA CJIUKapCTBa. a apxarexroa-
CKa II apXCO.l0IIIKa acrpasoraan,a
MOry, ua )l(a.TIOCT, caxio )J;emIMII"IUO
Aa jc nOTBp)J;C.
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Hsy-rasaa,e srarepnjannax OCTa-
'raxa cnaxor nojenanasnor srana-
CTupa. 1hIIXOBa TeMeJhIITa anannsa
ca rrpeA,10)KeHIIM UAeaJ1HIIM peKOH-
CTpyKUIIJaMa. 3aY3emI cy. pa3yM-
.HIBO, aajsehn Aeo CTYAuje CBeTJla-
He DonOBIIh. Y nornaan.y "3aIlITII-
'ra MaHaCTIIpa II MaHaCTIIpCKO YTBP-
ben.e" (127-240). nocefino cy ne'rars-
no my-ranaan OHII AeJlOBU 06311l)a
KOjU cy MOL11I I1MaTU oA6paM6eHlI
KapaKTep: YJla3II II xyne. xoje cy OA
XII AO XIV nexa lIMaJle u caxpanny
nasreny (xanene na crrpary. 3BOHa
non KpOBOM). Y Jlasapenoj Cp6UjII
necarypnocrn II crpaxa OA OCMaH-
mlja xraaacrnp je nocrao npana yr-
BPAa. DOKa3aJlO ce na je MOHalliKa
sajenuana, xao II OCTaJlIl AeJl0BlI APY-
IIITBeHOr ClICTeMa, Mopana Aa ce
npnnarona TOKOBUMa I1CTOplljcKIIX
OKOJlHOCTII. Ha"lJIIH na KOjII cy ce
MaHacTllplI llITIITIDIII 6IIO je pasno-
mIK. na IIX je ayropxa nOAe,lIDIa na
l.IeTIIplI rpyrre: npsy 6u l.IUHUJllI or-
pahean MaHacTIIpll l.mjII 6eAeMII HlI-
cy lIMamI oc061IHe rnphaae. a MOHa-
Cll 6u ce , y cnynajy onaCHOCTlI, OCJla-
n.ann na yTBPlJeILe y aenocpertnoj
6mI3lIIllI ('Eypl)eBll Cryrroan, Tpanan,
Manemeaa, Mopal.fa), APYry rpyrry
npencraan.ana 6ll orpahean xrana-
crnpn ca oA6paM6eHlIM nnproxr (CB.
Hnxona y KyplII)'MJlIIjII. Ean.cxa, Tpa-
naaana, CB. HIIKOJla y Aa6py, Co-
IIohaHII y XIV BeKY), rpehy 6ll
qllHIDIll orpahenn MaHacTIIpll II3HaA
KOjIIX je 61ma ca3IIAaHa TBpl)aBa 3II-
AOBUMa cnojena ca MaHacTIIpoM y
nonrpaby (CB. AnOCTOJlU y Ilehn.
CB. Apxanhena KOA Ilpaspeaa, Apnrse
y XIV nexy). Hajsau, nernp'ra rpyna
:\IaHacTllpa - yrsphen,a cnocofiaax 3a
casrocranny oA6pany - jacno ce II3A-
Baja (Panamrna II Maaacnja). CTy-
nenana unje CBpCTaHa 1IU y jenny OJ],
noripojaunx xareropnja.
Texra npyror rrornasrsa y xojexr
ce ananaaapajy MaTeplljaJlHll OCTaUll
"Apxirrex'rypa MaHaCTupCKIIX rpa-
hennna" (241-393) cy CBe spcre o6je-
xara paaaoponnnx nasrena. caqy-
BallIIX y Malhoj IIJIll nehoj Mepu, KOjII
cy, xao II AO cana, ynopebenn ca
onronapajyhmr npioaepava ll3 lICTO-
l.IHOXpIIlIIhaHcKor CBeTa. IIInpOKO IIO-
rse ncrpascman.a oxroryhnno je Aa
osaj 0AeJhaK rrpy)KlI HajBIIIIIe rro-
naraxa ° OHOMe IIITO je npananano
CBaKOAHeBlIIW. Taxo je, HaKOH 6a-
an.en.a BpCTaMa rpahenana, YCJle-
AIDIO HeKOJlIIKO 3aHIIMJhlIBIIX no-
AHaCJlOBa: "MaTepIIjaJlII II TeXHlIKe
rpaheu.a" (323-363), "ApxIITeKToH-
CKO 06mIKoBa1Le" (363-369), "l1H-
rppacrpyrcrypa xronanrxor nacen.a"
(369-382) II "Majcropn rpamrren.a"
(382-384), KOjII yofinaxanajy CJllIKY
onospexrenor )KlIBOTa, II TO He caxro
y MaHacTIIpy. HaIIMe, II3rJleA qeCMe.
BOAOBOAa, ny)KHIIKa. nehll. HacJlyheH
n pexoncrpyacan, CBaKaKO je 6IIO
CJlWlaH asrneny acrnx ofijexara xoje
cy MOL1U Aa KopIICTe II nama
3aMlIIIIJheHlI nperra, CTaHOBHlIIW
rpaAOBa. Besa II3Mel)y rpana II
xranacrnpa CaAP)KaHa je y OHOM TIITO
6ll ce Momo nasna'ra cpomra 1IH-
rppacrpyxrypa, xao TIITO je peneno y
3aBpTIIHOM nornaarsy HaCJlOBJheHOM
"MaHaCTIIpCKa apxtrrexrypa II cpen-
lhOBeKOBHO rpaAIITeJhCTBO Y Cp6IIjII
(385-393). "Mel)YTIIM, nocMaTPaHo
xao nenana, ca HlI30M cneuncplIl.IHO-
CTlI, no-ten OA rrpocropne opraan-
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aannje LJ,O naxrene rrojeLJ,IIHJIX 3rpaLJ,a,
MaHaCTIIpCKO nacerse anax npen-
CTaBJba nocefino rpaLJ,UTeJbCTBO cpe-
LJ,IbOBeKOBHe enoxe" (CTp. 393).
TeKCT 0 apxrrrexrypn jenaao je
"qIITJbllB" napaJIeJIHO ca u;pTe)l(IThfa
xoja ra norryayjy, Mel)y KojllM noce-
6HY rra)Klby npnnnane 6pojHe lILJ,e-
aJIHe pexoacrpyxnaje, 0 qujoj 3aCHO-
BaHOCTII he HapeLJ,HII lfCTpa~Baqll
LJ,aTII cnoj cyLJ,. 3aHllMJbllBO je sarras-
IITII LJ,a je sa nexe 06jeKTe npe-
LJ,JIO)KeHO II no name MoryhHocTII
opurIIHaJIHOr II3rJIeLJ,a. I1JIycTpaU;IIje,
norOTOBO npno-Gene, nncy LJ,0BOJbHO
jacne, xao llITO je, 1I3rJIeLJ,a, rrOCTaJIO
rOTOBO npaB~~o y II3LJ,aBallITBY rro-
CJIeLJ,IbJIX rOLJ,IIHa.
Ilpoy-raaaa,a cy TeMeJbeHa na
jeLJ,HaKO acnpnmoa pe3yJITaTIIMa 're-
pencxor xao II Ka6l1HeTCKOr pana,
I1naK, nouerne cxpahen TeKCT, KaLJ,a
je pen 0 ormrrenoaaaran nOLJ,aIJ;lIMa,
nosehao 61I 3aLJ,oBOJbCTBO ~aou;a y
OTKpIlBalbY II30611Jba OHJIX HOBJIX.
UOLJ,aTHY BpeLJ,HOCT rrpeLJ,CTaBJba 60-
rar II360p crpane mrreparype rry-
6JIIIKOBaHe nOCJIeLJ,IbIIX roLJ,IIHa xoja
je KOLJ, Hac 3HaTHO Malbe LJ,OCTYllHa.
I1naK, rnanna 'reaa qllTaBOr pana 0
hm~lM 06JIIIKy nnana cprrcxor
CpeLJ,IbOBeKOBHor MaHaCTIIpa, He MO-
)Ke ce, no naurev MIIIIIJbeIbY, CMa-
TpaTII LJ,oKa3aHOM. Ha)KaJIOCT, OHa je
nocefino IICTaKHYTa y HaCJIOBy KIbII-
re II OTyLJ, cyBIIlIIe ynaun.asa, TaKO LJ,a
je nOCTaJIa KpCT KOjII je MOpaJla LJ,a
nouece OBa CTYLJ,IIja. HarrOKOH, lIIIIp-
lIHOM 0LJ,a6paHe TeMe II ncnpnnorrrhy
06paLJ,e, 6e3 063IIpa na II3MeHe ry-
Maqelba LJ,Ocananm.nx, IIJIII casnan,a
xoja he TeK LJ,a yCJIeLJ,e, CIIHTe3a CBe-
TJIaHe Ilorronah nparouena je xao
cyseperm noxasaren, rroananaa,a
CBeTOBHe MaHacTIIpcKe apxarexrype
II BeOMa LJ,06poLJ,onma xao nOLJ,cTlIIJ;aj
sa LJ,aJba acrpasotaaa,a.
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